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Stellingen	
Behorende	bij	het	proefschrift	“A	tubulo-centric	view	on	cardiorenal	disease”		
door	Steef	Jasper	Sinkeler	
	
1. Creatinine	excretie	in	urine,	als	maat	voor	spiermassa	en	fysieke	conditie,	is	
een	belangrijke	voorspeller	van	cardiovasculaire	ziekten	(dit	proefschrift).	
	
2. Een	vergelijking	tussen	daadwerkelijke	en	geschatte	creatinine	excretie	in	de	
urine	aan	de	hand	van	de	anthropometrische	kenmerken,	kan	helpen	bij	het	
verbeteren	van	nauwkeurigheid	van	urineverzamelingen	(dit	proefschrift).	
	
3. De	toenemende	overschatting	van	de	glomerulaire	filtratiesnelheid	met	
creatinine	klaring	bij	een	hogere	body	mass	index	is	te	verklaren	door	een	
toename	van	tubulaire	creatinine	excretie	(dit	proefschrift).	
	
4. Tubulaire	creatinine	excretie,	als	mogelijke	afspiegeling	van	tubulaire	functie,	
is	geassocieerd	met	cardiovasculaire	ziekten	na	niertransplantatie	(dit	
proefschrift).	
	
5. Een	hoger	erythropoëtine	en	een	hoger	extracellulair	volume	zijn	
onafhankelijk	van	elkaar	geassocieerd	met	cardiovasculair	lijden,	wat	in	
tegenspraak	lijkt	met	de	cardiorenale	hypothese	(dit	proefschrift).	
	
6. Het	toedienen	van	diuretica	verlaagt	niet	alleen	het	extracellulair	volume,	
maar	tevens	erythropoëtine	spiegels	(dit	proefschrift).	
	
7. Ingrijpen	op	tubulaire	functie	bij	hart-	en	nierfalen	verdient	meer	aandacht	
om	cardiovasculaire	complicaties	te	voorkomen	(dit	proefschrift).	
	
8. Het	staken	van	financiering	voor	fundamenteel	onderzoek	om	translationeel	
onderzoek	te	ondersteunen,	zal	meer	doen	voor	de	medische	wetenschap	
dan	de	komende	tien	Nobelprijzen.	
	
9. Meetbare	kwaliteit	in	de	zorg	voldoet	volledig	aan	het	onzekerheidsprincipe	
van	Heisenberg.	
	
10. 	“Het	feit	dat	je	de	werkelijkheid	niet	uit	het	oog	moet	verliezen,	geeft	
eigenlijk	al	aan	dat	hij	niet	volledig	te	vertrouwen	is.”		-	Theo	Maassen	
	
11. “To	travel	hopefully	is	a	better	thing	than	to	arrive”	–	R.L.	Stevenson,	1878	
	
	
